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technologischen Eigenschaften möglich !
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l i  TMCP
Ferritkorngröße,  dF (µm)
40          10       5        3                                 1














































ReH bzw. Rp0,2, MPa nach Nagai










































Wie stellt man ultrafeinkörnigen Stahl her ?
Herstellung
Herstellung























? Feine und homogene Verteilung von Zementit
(Erhöhung der Verfestigung, Stabilität)
Ziele unserer Entwicklung
? Anwendbar für industrielle Produktion
? Ultrafeines Korn in nicht legierten C-Mn-Stahl
(keine Legierungskosten, gut zu recyclieren)








































Gefügeentwicklung während Halbwarmumformung (Perlit-Route)
1µm1
Umformstarttemperatur 6000Cf t tt t  
? feines Ferritkorn 
? polygonales Ferritkorn 











Mikrohärte für 3 Routen
* Umformtemperatur (PR and BR II) oder simulierte Haspeltemperatur (BR I)







































? Feine und homogene Verteilung von Zementit
Zusammenfassung
? Ultrafeines Korn in nicht legierten C-Mn-Stahl ?
?
? Anwendbar für industrielle Produktion ?
Zusammenfassung
